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Obat merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses penyembuhan penyakit, pemulihan 
kesehatan dan juga pencegahan terhadap suatu penyakit, oleh karena itu obat menjadi suatu sumber 
penting dalam pelayanan pasien yang harus diorganisir secara efektif dan efisien. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendapatkan informasi benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu dan 
frekuensi pemberian, dan benar rute pemberian pada kepatuhan penerapan standar verifikasi 
pemberian obat di instalasi farmasi RS Stella Maris Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan rancangan fenomenologi. Penentuan informan menggunakan metode purposive 
sampling dan diperoleh informan sebanyak 13 orang. Pengumpulan data berupa wawancara 
mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Keabsahan data dilakukan triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Analisis data menggunakan content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa informan memiliki pengetahuan yang baik mengenai standar verifikasi pemberian obat. 
Kepatuhan mereka dalam menerapkan standar tersebut baik karena mereka selalu mengecek 
kesesuaian pemberian obat dengan resep. Adapun kendala yang biasa mereka alami dalam 
menerapkan standar tersebut adalah ketidakjelasan resep, komunikasi, stok obat tidak tersedia, dan 
jumlah resep yang masuk terlalu banyak.Kesimpulan hasil penelitian yaitu informan memiliki 
kepatuhan yang baik dalam menerapkan benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu dan 
frekuensi pemberian, dan benar rute pemberian. 
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ABSTRACT 
 Medicine is one of the most important part of the healing process, the restoration of health 
and the prevention of a disease, therefore the drug becomes an important source in patient care 
should be organized effectively and efficiently. This research aims to obtain right patient, right drug, 
right dose, right time, and right route on adherence of drug administration standard application in 
Stella Maris hospital pharmacy.Qualitative research with phenomenology design was used in this 
research. Informant selecting process was done by using purposive sampling method and from the 
selecting process, it obtained thirteen informants. In-depth interviews, observation, and review 
document are the data collection methods in this research. Data validation was done by using source 
and technique triangulation. Data analysis in this research used content analysis.The result of this 
research showed that the informants had a good knowledge about drug administration standard 
application. The informant's adherence in applying these standards was good because they always 
check compliance with prescription medication. Meanwhile, there were still usual constraints that they 
experienced in applying these standards such as recipe obscurity, communication, drug stocks are not 
available, and the number of prescriptions that go too much. Conclusion of the study that the 
informant had good compliance in applying the right patient, right drug, right dose, right time and 
frequency, and right route of administration. 
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